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moga djela. Prva dakle od g. dra označena pogrieška nije dakle 
moja nego njegova. A što sam taj izraz rabio, naučilo me, što se 
Kupfer sa mjed označuje u Dalmaciji, o ěem se g. doktor osviedo-
čiti može u slovniku našeg krčanina Parčiča. 
«Rame, m. mjed (f), ЪаЫг, (ineisione in rame) mjedopis, mje-
dolik, — i (pl.) mjedeno posudje; oggetto di —, mjedenina • mine­
rale di —, mjedenac; moneta di —, baJcren novac, mjedenjaea; di—;, 
mjeden; simile al —, mjedast; che contiene del —;, mjedovit* itd.» 
X)vo potvrdjuje i Šulek u svom rječniku znanstvena nazivlja: «Mjed 
(f) min. chem. vulg. bakar, lat. cuprum, Kupfer, frc. cuivre (rouge), 
egl. copper, tál. rame, cupro; samorodna mjed, gediegenes Kupfer, 
tál. rame vergine о nativo, frc. cuivre natit. egl. native copper itd. 
Bakar páko po Parčiću nije naša rječ. Uz ovu učinio je pako g. 
dr. još jednu pogrješku, pošto veli, da je po meni i mlat (po njem 
i sjekira ali krivo) od mjedi (t. j . od bakra), đočim ja to nekážem, 
nego ga stavljam medju tucane predmete, kao što je. 
I ono što kaže g. doktor о istom mlata, da je posve sličan 
nadžaku od njega ondje priobćenu, nije istina, jer se medju sobom 
razlikuju kao pas i mačka. 
Glede druge pogrješke, koju mi nameće g. doktor, t. j . da 
nije nikada nadjen ikoji predmet od mjedi u gomili, odgovaram, 
da su svi oni predmeti došli u dar od gosp. Alek. Orsuliča kao na­
djeni sknpa u niogili kod Orašja. Gosp. sudb. pristavu Orsuliću kao 
saviestnomu rodoljubu morao sam povjerovati podpunoma. Prehist. 
znanost jedva se iz povoja razvila, te sto se do danas nije dogo­
dilo, moglo se lasno dogoditi za prvi put kod Orašja. To isto vriedi 
i za fibulu, ako g. dr. misli, da i fibule iz mjedi nije se još našlo 
u gomili, jer se i u toj tvrdnji nejasno ili bolje dvoumno izrazuje. 
Si tacuisses etc. 
D o p i s i . 
Na ViSU dne 30. Ožujka 1892. — Veleučeni gospođine! Oprostit 
će mi Vage gospodstvo na sloboštini, kojom se poslužujem za upozorit V. 
G., meni lično nepoznato, da Vam upravljam ovo pismo; ali se asudjujem, 
poznajúc kako Vi ljubite znanstvo i umjetnost, a osobito kad se tiče mile 
nam domovine. Bit će šest mjeseci, da se nahodim ovdje na Visu daleko od obi­
telji u ovom našem franjevačkom samostanu Vami poznatu zbog svoje sta­
rine kao stari rimski amphiteatar. Malo vremena poslie moga dolazka ovdje 
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na Vis probudi se u meni želja, da potražim izvorni, temelj, na kom je 
eagradjen ovi naš mali samostan na Prirovu. Dakako nisam imao sredstva 
da započmem ođkriće (jer sam ubogi fratar), ali sam se obratio к veleuč. 
gosp, Bulién, da me podpomaže, i on mi je podpomogao. Najprije moje 
izkopine родео sam s odkrićem izvanjskih zidova rečene rimske gradje. Vi 
ste vidjeli, da su temelji manastira, dokle je njegova sgrada, na način 
polukruga, ali tamo, gdje svrguje rečena sgradja manastira, ta promjenjuje 
oblik starinska sgrada J počimlje okrug na način konjske podkove; sliedio 
sam temelje sve do mora, gdje isti protežud se n more, idu dalje. 
Znak da se je more diglo za metar visine. Na protivnoj strani počeo sam 
izkopine t. j . iztraživati svod izpod zvonika (rimski dakako), koji vođi 
preko današnjeg grobišta. Kopao u dubinu 2 metra i našao sam iste te­
melje, ali malo utegnute i ne onako u jednakom poluokrugu kao s druge 
strane, a to s uzroka, jer malo brdo (glavica) nije toliko veliko, da je 
moglo uhvatit vas jednak polukrug. Koliko s jedne strane toliko s druge 
rečenog polukruga, našao sam svršetak i ulaz u prizemljeni svod, romito-
rium prvi, takodjer ulaz i u teatar i u romitorij. Rek bi, da je ulaz 
(vrata) bio na svod a volto širok 2'/2 metra, a posred njega i na jednoj 
i drugoj strani izpod ulaza jedan mali jarak (canale), koji vodi sve dó 
prvoga stuba (la građinata) unutrašnjeg polukruga. 
Od ulaza u romitorij, počimlju na obe strane dva liepa hodnika (г 
corridori) široka 2'/2 metra, pak do njih i nad njima kao male sobice 
uzporedane do jednog zida, koji vodi skraj na kraj po sriedi teatra. Za­
počeo sam izkapati u unutrašnjem predjelu teatra, i to na lievoj strani pod 
današnjim zvonikom. Tu sam našao prve stepene sjedali Sta za gledaoce i 
jedan kanal pred prvim stepenima isto u polu krugu. Išao sam tako 
naprieđ u unutrašnji predjel za 7—8 metara, ali mi sredstva pomanj-
kaše, i tako sam radnju i odkrića morao pretrgaut, а još nije ni deseti dio 
odkriven. Pisao sam gosp. Buliću, da dodje pregledat te izkopine i odkriea. 
Gosp. Bulić stiže ovdje na 19 t. m. te pregledao ođkrida i izkopine. Veoma 
se je našao zadovoljan i zaključio je, da je ovo jedna preznamenita sgrada 
bila, i to baš osobitog stila i konstrukcije, jer do sada da mu se čini, da 
je taj teatar baš osobitog načina, i sličan da mu nije poznat. Istina je, 
da nije bio velik. Unutrašnje širine imao je 32 metra, a dužine kako opazio 
gosp. Bulić 40 do 46. Od izkopina nad piša nisam našao nikakova. Ali se 
je našlo liepih i najfinijih rađja u svakoj vrsti mramora, kapitela, korniža, 
basorilifa, ploča od sjedalica, ľ intonaco (žbuke) od zidova, jednu ruku od 
neke ogromne statue (kipa), komada od mramornih stupa, razne vrsti rimskog 
novca i mnogih drugih stvari. Gosp. Bulić nije mogao sve razgledat ni 
točno presudit о radji započetoj sbog kratka svoga boravka ovdje, nego je 
odlučio doći dojđuće velike sedmice s profesorom Bezičem, koji će dignut 
nacrt rečenog teatra, i odlučit što će se unapried radit, t. j . hoćemo li 
prosliedit rađje ili ne. Medjutim čast mi je zamolit Vaše veleučeno gosp. 
da blago izvoli po mogućnosti prisustvovati sa gosp. Buličem u velikoj sed­
mici ovdje na Vis, i vidjet ove do sada razkopane rimske i grčke zname­
nitosti, koje su na diku našoj domovini a učenjacim na razmatranje. Oprostit 
će mi V. g. na sloboštini, koju sam uzeo, i molim Vašu učenost, da mi 
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blagoizvoH dati kakovib podataka za da se lakSe bude moći svladat pri 
odkriću ovih znamenitosti grčkih i rimskih, a ja obećajem, da ć"n zagre­
bačkom muzeju poslat predmeta ovdje naSastib i moju sbirku novaca na 
očigled. S odličnim Štovanjem bilježim se V. g. odani, sin ga i Štovatelj 
Pra Bono Šarić, reda s. Frane samostanaca. 
U Korčuli, dne 31. Studenoga Í891.* — U Fojniřkoj je knjižnici 
(kod Malobraćsna, u manastjeru S. Duha) dosta rukopisa i starina, a to 
sve dobro ponapose zasjeca za povjest onoga slavnoga reda u Bosni po­
nosnoj, a neke pak stvari osobito su zlamenite za kulturnu povjest Herceg-
Bosne, al o tomu na drugomu mjestu. Ovgje mi je sada samo navesti neke 
zapiske napisane starom bosančicom; a te su zanimive za razvitak onijeh 
pismena,' pa donekle i za povjest. Evo uz to bilježaka iz : „Liber Fratrum 
Mortuorum. 
Liber Fratrum Minorum in Conventu S. 8. Fojnicze, in quo adno-
tantur Religiosi in eodem conventu đefuncti et in Eccleaia sepulti. Ita 
quoque plerique utriusque sexus fideles ejusdem oppidi, insigniores bene-
factores impendiisque plurimum profuernnt Fratribus". 
Ovako počimlje na strani lo j : 
1. N& 1779 MHCeiM МЖКа, alias Marcza. 2 za пропннцнадспа a», M ii фра нпана СКОУНОЙШИИЛ uz дкана, 
3. а ГПаРДНаНШПа (I) П. ФРА ЛНШЙМЛ ЛСПЛНЛ 117 1 0 -
БРОШННа БНШ6. 
4. MCIIIHSÍIIII ПРОСПИ РИМСКИХ (?) НЛ СОС ГР0БННЦ6, КОИ се могоше гна. 5. тн да ъеск грокннце, » (гаоъ царкш д»ха CD. од фонннце, по РВ. в ке ©. фра пнценцл ОЩПЪА Щ фонннце сшкара нсшога манастира, za 7 р а т н прапо, и нстнннто гднеь ткоь и када Ш111ЛН'. H 7\ ДЛШ 8. пне нлхт, гровннце коъ» от,сш, гледан БРОН ГРОБ-111И|С, И БР0Н ЛИСТА. 3 на ком« се нмагн гапнсана РСУСНЛ грОБннца, гнаъеш. спаках(?) лас ю. но, HCiiiiiiiYKSiiif драгога, ни трспсгл. п . нака дакле БКДС. 12. гроБннце на лист» 13. хххш. опа ъе 7ас«та, zaijio ж 8 и . 1.11011 квжлн «копан дт.лк -
U dno lista : jiAiiiiiH ДОБРО, гдн пнднш »писано в. оно т,с кис к«псках(?), гдн F. фратарска, а гдн с сешарска ГРОБНИЦА 
Na strani je 149 — XXIII. — С. pod br. 3 ova bilješka: i. з. на 4 лгарл 1802 км покопан опдн мнамно 
* V. Viestnik 1891. str. 117. 
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г. žurno ъ с (iiio Ш А Р О П Н Р А Ц Л ПАК с е ПРНДРЯЖНО К ЦАР 3. КПП KÄIHOÍHIYAHCKOH, H ПО/МО ПРАПО СШЛТ.ИС ОД 4. сплсеинл s ком« с т л и н » ,ГЛ1П»ИИ. H БАШ НС-5. iiiiiiiiiiiio KAO ПРАПН оБШЖНщбид ZAKOHA нс«-6. KÄPCíIiODA, COAKÄ ПОДНОСС1Ш ZA М8БАП СПА-7. с ш п е ш , л е п и м iioiiiPiii;ii|||iiM о д ЦАРКПС БН 
8. 0Р8ЖАН, И »КОПАН КАКО САМ РСКО." 
U spomenutoj je knjizi 191 strana, a vogjena je mješovito, biva 
bosančicom, latinicom, te i latinskijem jezikom. Knjiga je vezana u perga­
menu, a listovi su laneni. Visoka je m. 0-32V2i Široka m. 0'22. U Poj-
ničkoj je knjižnici dobar broj turskijeh pisama, pa je to zlamenito, da je 
s protivne strane, t. j . straga, oa dva pisma podulja biljeSka, a to bosan­
čicom kako slijedi: i. „6. ODOe HÄAM2 КАДН63 - тРЯПМСКОГА ШщО 2. л л n « 1 YHHHCMO c емнном 5 фонннукнм 3. ИРИД ПСЛШОМ' ПАШННПМ, А ПО 7ЛП0 ПСШП 4. ПАШННОН ДОПСДАП РЕУСНОГА КАДН8, КАКО НАМ 5. ъ с токАре, т о п е с т DHHO ZADOPHO ПРНОО С»ДА, м е 6 111IIIIК YIIHH0 117ЛГГ,И11|||И, H APAYC'SZCO CDC ДОКОН 7. НА UilllO ДР8ГН ННСС8, A CDC IJPHKO С8ДЛ, H ОСПНДОУНС 8. МО, H ДАЬНСГА rCYCHII НДАМ ДА ЪС КАДНА, H ОН 9. ДА ОКРНПМСН. ЗГОДНСе 1741.« 
Evo druge bilješke: 
1. „1752. Die 20 9bris НАПНСПНЮ НСДАН П«Ш 7АРАДН 
2. l.HCKIdill КИЛИ 8 П18РСК011 К?; Uli Cm АН А |||»Р1|11 ОЪС ДА 
3. 0|||МК ДР8П1 П1111К Л IIABOGA CIINA П0Ш1Н0ГА IIDAHA 
4. ВАША СаНДОК II ДАС Г.НИН Л KIIIIIC СПНДОЦН II ЛИ 
5. К8Г0, II8P0 MAPKOD, II МА|рС КЛТ,|1:1П. IIZ, НА11ЦА CDII 
7. Fra Mattheus Sedich Parrocus Jaiocensis et". 
Malo niže : 
I M C . МЦА Ж. фРЛНО СИН ПОКОННОГА НО AH A M AZ АНОПНЪА 
2. H/ ЛИ НД H 8ZHMA КАП)8 Hlil.ľ ЛНШКНЛ ||ДН$Л II / нтъца.« 
Eto sam u ova dva kratka dopisa (v. prošli Vieetnik) naveo neko­
liko bilježaka iz knjiga Oo. Malobraéana u Bosni, te se po njima može 
1 T. j . pravoslavne vjere ili riSćanin. Ovako zovu pravoslavne i u 
okolici dubrovačkoj. 
2 Ham je presuda ili izvještaj. Ovo je arapska riječ, te se čuje u Bosni. 
3 Kadija od turskoga bazi ili obično Jcadi znači sudija. Arapski 
znači kasa presuda, naredba, te rek bi, da je kadi uzeto iz arapskoga. 
4 Lava, davija od arapskoga da'va, d'ava, te znači tužba, parnica. 
5 Emin je arapska besjeda, te znači nazornik, zakupnik i carinik. 
6 Ćeato mješte ćata ili ćato od ćatibf a znači u arapskomu pisar, 
mudrac i učenjak. 
7 Háráč od arapskoga harade ili hharadž, t. j . glavarina ili godišnji 
danjak podanika u turskoj carevini, biva koji nijej musloman ili vjernik. 
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vidjeti, da je onijem očima, toliko zaslužnijem po kulturu Herceg-Bosne, 
bila vazda mila bosanska ćirilica, te su se u sva vremena na nju navra­
ćali, pa jih niko nije mogao od nje otuđjiti, jer su je smatrali kao narodna 
svetinju i njom sa pisali po onoj narodnoj: iz naroda za narod. Izmegju 
franceskana u Bosni, osobito se je odlikovao fra Matija Divković iz Jela-
Saka, iz kadiluka klađanjskoga, a to je zlamenito ito piše naš čuveni sta­
rina S. Ljubić o njemu u „Ogledalu književne poviesti" itd. knjiga II. 
str. 4 4 4 : „Do njege se nebješe tiskalo hrvatsko-bosanskom ćirilicom. Na­
govori on dakle tiskara mletačkoga Bertana, da dotična slova slije i dade 
mu u tom pravac; te stoga u „Nauku kršćanskomu" piše: nebuđući štampe 
ni slova od našega jeziha, ja tnojiem rukama učini sve iznova, iz te­
melja svaholiha slova". Spomenuti je nauk kršćanski od osobite zlame-
nitosti, te je bio štampan do devet puta u Mlecima, a to je prva rijedkost, 
da je naša knjiga imala u kratko doba toliko edikcija, biva prvi put go­
dine 1611. 8 — 1738. ' I Vuk napominje ovu knjigu (Prim. str. 30), te 
kaže, da je vrlo znatna, a megju nama malo poznata. Divković je štampao 
do sedam djela, a to sve bosančicom, te je svaki sveštenik u Bosni .u ve­
like rabio spomenuta djela, a opobito „Nauk kršćanski". Preda mnom je 
edikcija mm KAIM;TII\HCKII itd. <ш\\ мотне днпкоаип HZ не 
длшлк, РСДЛ о п т п л фрлнмсшкл в мневне т. гшн по 
ННКОЛИ 1Н;1|ЛНЛ, ККННГЛР8 8 МНРЦЛРНа ПОД ННШбЪНОМ Л11-
Л№\Н&. Knjiga je bila namjenjena i za redovnike, a to se vidi na str. 240, 
pa po tomu ispada, da su malobraćani u svemu rabili bosančicu u Herceg-
Bosni. Pismena sa a navedenijem bilješkama slična, da nerečem jednaka, 
štampanijem slovima u navedenoj knjizi fra Matije Đivkovića. Štovanjem 
Vid Vuletić-Vukasović. 
P r o m i n a na Jurjevdain 1892. — Krka, stari Titius, dielio je dva 
moćna Ilirska plemena Dalmate i Liburne. Staria ntoktoni, kroz duge vje­
kove svoje samostalnosti, odlikovali se a megjusobnim ostavili sa i razva-
ljenib gradišta i zatrpanih spomenika, brezda o njimam dopisnici strukovnih 
listova igda i spomenuše! Osim onoga što nadjoše rimskoga, ili površno 
hrvatskoga znamena, najradje bacaju se u preistorična doba, bez da znadu 
gdje su im vrata. Bavim se arkeologiom (? Ur.) ima već dvadeset godina, ali 
ja po mojoj naviki, petrificirane koste u špiljah, kamene sikire, kosire itd. 
bacam u geologické starežine. Jeli i to sve preistoričko, neznám bili se 
znalo dokazat. Nakon Rimljana, iztočni divljaci od 3—7 stolieća, točeći se 
na zapad, nije kudkamo da nisu ostavili traga svomu prolazku u obranbenim 
u t vrdam, preganjajuć se od slabijih ili braneć se od jačijih. Na ovomu po-
vjestnom zemljištu jako je zamračena daleka davnina. Zato trebalo bi oz­
biljnije i sustavnije nauke, da se ljudi dobre volje late prorešetanja a 
člancih, koje šalju strukovnim listovím. Neću se zalićat u njihova ođkrica, 
ali svakako držim, da bi ih trebalo hladnije prorašetat. Iznašajuć ovo niko-
liko sitnica starinarskih, niti ću im udarit obilježja niti označit doba, jer to 
bi bilo teško i po sami strukovnjaka arkeologa. Prigleđajuć starine, obašao 
1 Po Jukiću je Divković preminuo u Sutisci g. 1631, a boravio 
je u Sarajevu, Kreševa i u Olovu. 
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sam više puta obale Krke a jedne i s druge strane. Inizaću ih onako kako 
sam ih našao brez da bi о njima a priori izrekao sud. Uz obijeb rimskih 
i hrvatskih starina ovda su traga ostavili i stari autoktoni Ilirci. . . . N a k o n 
Rimljana skitajuć se puci na zapad uzdizale utvrde i gradišta. Kako sam 
kazao o prehistoríčni viekovi, malo se bavim, jer malo vriđe za arkeologičku 
znanost. Evo me na p r e d m e t : . • - . ' • 
I. Diljem Krke (s desne strane) starine se obilato opažaju. Oko Ljn-
bača na podne Kninu vidi t je pustih mogila i suhozidina, pak podolje sta­
rinsko groblje na tri skupa, pak opet mogile, te temelji priziđa razom zemlje. 
Vrime ih je razmetnulo i preobličilo na kriču i tvrdu Oklaju, ко tavne 
utvare davnine! 
II. Na poprdljivim đocim gornjih Matasa osridnje gromile s grobljem 
surovo ogradjenim, naravnim kamenom obtočením na Šest mogila do dvade­
setak grobova. 
III. Na Marasovinam (sve 8 desne strane Krke) u predaji „Baničin,, 
gradac razvaline s dvorištam i kulam itd. Na podne debelom kosom nad 
Krku, prosule se mnogobrojne vede i manje gromile, zatim mrke snhozidine 
ispričale zmiovito višan smieštene nalik taborišta, različita oblika i razno­
like gradje. Slične utvrde, u razna doba, ili se tvrdile ili nađogradjivale. 
Dalje u podne diljen kamenite Kaičeviee razbačene su suhozidine na tri 
kilometra dužine, a pol kil. Širine, na podne diže se nika vrst zanovetna 
gradišta, a tomu obok primršena slika obarskoga hrynga. Sve ove nezgrapne 
suhozidine, ja nebi prepuštao maglovitoj prehistorickej dobi, nego kasnijim 
skitancim, koji su se ovda ljuto lomili kroz 4 stolieća. 
(Slijedi.) 
Razne v ies t i . 
Obznana.— Predsjednik ovoga hrvatskoga arkeol. društva prof. S. 
Ljubié kao ravnatelj nar. zem. arkeol. muzeja u Zagrebu prošlih dana stupio 
je u stanje mira, te se povukao u svoje rodno mjesto, da se u starih go-
dinah naužije onih ugodnosti, koje si je ondje već od davno za ono doba 
pripravljao i za svoje prijatelje. Kao družtveni predsjednik prije svoga od-
lazka pozvao je u sjednicu upravljajući odbor i njekoliko najodličnijih čla­
nova zato, da ustanove, kako da se nadalje družtvo upravlja i družtveni 
organ „Viestnik" uredjuje i u ime družtva izdaje. Uslieđ toga viećanja druš­
tvena uprava ostaje na čelu ona ista ко do sada do glavne skupštine, a g. 
Ljubić umoljen bi, da uredjuje „Viestnik", dokle mu se nenađje sposoban 
zamjenik. Toga radi svakovrstni spisi, dopisi, listovi, novine, žurnali itd. 
pomanje veličine i teže neka se u naprieda neposredno šalju na pomenuta 
g. prof. Яше Ljubica urednika Viesinika u Starom Gradu (Dalmacija) 
težje stvari na g. Ivana ТЫШба društvenoga podpredsjednika u Zagrebu, 
я napokon godišnji prinosi i drugi novci za družtvene knjige na ruke g. Dra. 
Drag. Čeha društvenoga blagajnika u Zagrebu. Prebogata i veleciena druž-
tvena knjižnica, koja se bez časa časiti izseliti imala iz muzealnih prostorija, te 
nedostajalo vremena, da se prenese u sveučilištnu knjižnicu, gdje joj se nu-
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djala samostalna prostorija, od veledušnosti jugoslavenske Akademije bje on 
čas primljena pod njezino okrilje, dok glavna družtvena skupština neodluči, 
gdje da se smjestiti ima. 
Dvie opatije s. Petra Gumajskoga i s. Stjepana de Pinnis u 
staroj spljetskoj nadbiskupiji za doba narodne hrv. dinastije na­
pisao pop Pet. Kaer. U Spljetu 1892. — Ovakove samostalne razprave 
jesu bez dvojbe najbolji temelji za gradju narodne povjesti. Pisac, veoma ogra-
ničan u predmetu, lasno se dovine novih predmeta i podataka, a lašnje "pro-
sudjuje, te i do nenadanih uspjeha đodje. Po tom se bez dvojbe osobito odlikuje 
prva razprava g. Kaera o sv. Petru, dočim je drugom malo svietia doprinio, 
poeto su spomenici, na kojih je ova osnovana, već dosta poznati i rabljeni, 
a novim ondje jedva traga. 
Rado priobćujemo sliedeći poziv. 
Vaše p. n. gospodstvo! 
Pozivom na našu molbu i poziv oglašen u „Narodnih novinah" od 
17. ožujka t. g. br. 63. u pogledu uredjenja „Baradeve pećine" uzimamo 
si sa oviem slobodu obratiti se na Vaše p. n. gospodstvo! neka bi nas u našem 
rodoljubnom poduzeću sa prinosom od svoje strane i sabiranjem istih u krugu 
prijatelja i znanaca Vašeg p. n. gospodstva! dobrostivo poduprieti blagoizvolilo. 
Vaše p. n. gospostvo! Vama će bez dvojbe ona u svakom pogledu 
znamenita „Baraćeva pećina" po opisu u našoj književnosti i novinám po­
znata biti, pa da prirodne ktasote i povjestmčki značaj iste u zaboravi ne 
ostanu, odlučismo se mi pođpisani ponukani rodoljubljem, u koliko nam sredstva 
pružena darežljivosti p. n. rodoljubivog hrvatskog obćinstva omogućila budu, 
istu urediti i posjećivanje iste prijateljem prirodnih krasota omogućiti i olakšati. 
Sabrane prinose molimo slati odboru za uredjenje „Baradeve pećine" 
na ruke odborskog blagajnika Ante Biljana trgovca i posjednika u Kršlji. 
Imena p. n. gg. darovatelja biti de javno sa zahvalnosti oglašena, 
te će se о uporabi prinosa u svoje vrieme javno položiti račun. 
Uvjereni o hvalevriednoj i uzornoj patriotičnosti Vašeg p. n. gospodstva, 
pouzdanu nadu gojimo, da se našem pozivu i molbi oglušiti nećete, u kojoj 
nadi bilježimo se sa odličnim štovanjem odbor za uredjenje „Baračeve pečine" 
U Kršlji, dne 24. ožujka 1892. 
Blagajnik: Ante Biljan v. r. trgovac i posjednik, Predsjednik: Lazar 
Ođanović v. r. paroh, Perovodja: Franjo Marković v. r. učitelj. 
GLASNIK 
starinarskoga družtva u Kninu. 
Redovito tromjesečno izvješće Kninskoga 
starinarskoga družtva. 
Upraviteljstvo je dalo u cielosti objelodaniti u političkomu dnevniku 
„Hrvatska" u Zagrebu izvješće zadnje godišnje družtvene skupštine, koje 
je opet slavna uprava spomenutoga dnevnika u posebnoj knjižici ođ 500 
ieti saka odtisnula i za družtvene članove veledušno poklonila. 
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Jugoslavenska akademija poslala je družtvu f. 130, Sto je izvadjeno 
iz rasprodanih knjiga „Hrvatski spomenici" svezak I. Takodjer slavna uprava 
Štedionice u Kostajnici i ore je godine poslala družtvu podporu od f. 25 . 
Upraviteljatvo poslalo je podporu vriednomu družtvenomu povjereniku 
gosp. Petru Stanicu u Vrliei, da dokonča radju u Koljanih, koji ju je i 
dokončao uz uspjeh, da je odkrio temelje starohrvatske crkve i našao ne­
koliko ornamentalnih i epigrafičnih spomenika, o Jemu je pođastrao odnosno 
izvješće, koga malo dalje priobćivamo. Na predlog istoga gospodina pro­
veden je pokušaj na starohrvatskomu groblju sa stećcima na Grudinam u 
Potravlju kod Sinja. Ovdje bilo je ispod groblja nazrieti ostanaka nekakove 
obsežné sgradje, pa je trebalo nešto pokušati. Pokušaj je dokazao, da je 
sgradja rimska, koja je sa sjeverne strane svršavala u tri polukružne ab-
side. Abeida zapadna najveća je i utvrdjena s vana lezenami, a unutra je 
imala ozidane sjedalice, a na sriedi podizao se od mramornih P tu pića ne-
kakov paviljon. Našasto je nekoliko ulomaka od prozora, raznih ulomaka 
liepih kapitela i drugih ornamentalnih komada, i mnogo ulomaka bieloga 
mramora. Pod jednim stećkom uz mrtca našast je jedan srebreni prsten, 
kakovih se mnogo oko Knina nahodi. Sgradja je, kako rekosmo, iz dobe 
rimske, a groblje nad sgradom iz prve dobe hrvatske. Ne buduć odkriće 
sa našega vida važno, radja je prekinuta. 
Kako smo u predzadnjemu „Viestniku" god. 1891. br. 4 naslućivali, 
tako je naše pitanje о muzeju u dalmatinskomu saboru, ako ne sasvim 
abortiralo a to na neizvjeetno vrieme odgođjeno; što je družtvu zadalo težki 
udarac. Prem je zadnja družtvena skupština za takov slučaj odnosni za­
ključak stvorila, da drnžtvo о svomu trošku i na svoju ruku naumljenu 
sgradu podigne, ipak da se izcrpi sve, što opreznost svjetuje, odredjeno je 
još počekati, dok se vidi što kani poduzeti u tu svrhu zem. odbor dalma­
tinski. Nu ipak nebuduć spomenici mogli dalje ostati po samostanskim hod-
nicim, preneseni su i smješćeni u jednu prizemnu prostoriju, odkle je sila 
okolovština tražiti jim novog namješćaja. 
Da radja na Kapitulu uzmogne se smatrati podpuno dokončanom tre­
balo je još pootvarati ono deset grobova pred bazilikom i mrtvačke ostanke 
u kosturnicu prenieti; što je jur i učinjeno. U dvama grobovima pred 
samim vratima bazilike našasta su dva mrtca i uz svakoga po par ostruga 
loše sačuvanih. Ipak odkriće je važno, pošto su ovo dva groba najvažnija 
na Kapitulu ođkrivena, i što po posebnoj formi ostruga dati će se nešto 
ustanoviti о dobi pokojnika, što će opet zasjecati u pitanje o dobi sgrada 
na Kapitulu. 
Vriedno je još spamenuti, da družtveni predsjednik prema zaključku 
zadnje družtvene skupštine, u kojoj zaključeno je, da se ovogodišnji druž­
tveni rad ima usredočiti oko Splita, nastavio je proučavanje topografije one 
okolice sa staro-hrvatskoga vida. Najprvo opet je zašao na Sustjepan kod 
Sućurca, da bolje prouči zemljište braće Miolina, gdje bi se nagadjalo, da 
bi mogle biti ruševine bazilike sv. Stjepana sa grobovima hrvatskih kra­
ljeva. Poslie pomljivog razmatranja došao je do stalnog uvjerenja, da doista 
tu je mogla biti kakva starohrvatska crkvica sv. Stjepanu posvećena, odkle 
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i ime Sustjepan; ali о kakvim važnim ruSevinam i spomenutim grobovima 
isključio je svaku su miju il nagadjanje, pa je stoga prekinuo svako poga-
djanje o vlastníctvo zemljišta i odustao od naumljenog pokušaja. On to 
pitanje za se smatra u negativnom smjeru riešením. 
Upraviteljstvo nastavilo je još neke radje na rimokat. groblju u Bi­
skupiji, tekom kojih našast je jedan rilief na ciboriu predstavljajuć poprsje 
Bogorodice. Slika je dosta dobro izradjena, ali je u tri ulomka prebijena. 
Ovo je još jedan važan podatak о pitanju ubikaclja raznih bazilika u Kninskoj 
okoliei. Našast je takodjer jedan epigrafični ulomak sa velikim slovima: 
ХРО i još nekoliko ornamentalnih ulomaka odnosnih na ondešnju velevažnu 
baziliku. Suviše našast je veliki broj raznovrstnih naušnica, prstenja i drugih 
nakita u kovini. Ali najvažnije odkriće sastoji u šest grobova, koji pripa­
dahu hrvatskim velikašim. U dubini skoro od 5-00 a toliko daleko od pod­
nevnoga broda bazilike, upravo uspored zidu kapele našast je prvi grob 
dne 28. svibnja t. g. Mrtvac je bio u drvenom liesn ukopan, običajnom 
pozicijom prama istoku položen, u samoj zemlji, bez ikakove građje groba, 
ili barem stiena bedrenjača ili poklopnica, a ovakovim načinom biše i ostala 
četiri groba, о kojima ćemo dalje spomenuti. Pokojnik visoka stasa držao 
, je u lievoj veliki dvosječni tnačsa odnosnim liepo izradjenim i dobro sa­
čuvanim fibulam, a u desnici imao je takodjer jedan nožić dug 0'20. Na 
noguh imao je liepo izradjene i dobrim zlatom pozlaćene ostruge sa od­
nosnim fibulam, dobro sačuvane. U ustijuh našast je zlatni bizantinski novac 
sa slikom odnosnoga cara Konstantina V. Kopronima i Lava IV. njegova 
sina (751—775) gore okrenutim. Jedan pedalj dalje od lieve noge na-
šasta je dobro sačuvana iz mjeda nekakova posuđa, poput naših tava, ali 
kratkom ručicom i oblikom posebnim, a tik ove druga posuđa slabo saču­
vana, naliči na današnje vođene „bardake". Iznutra je bila drvena a iz vana 
dvojakim obručima dvovrstne kovine okovana. Gvozdena kovina služili su 
ко običajni obruči, dočim obruči od kositera bili su nanizani i za nakit 
metnuti. Ova posuda rad trošnosti nije se mogla čitava sačuvati. 
Više ovog groba i mrtca za 2 "00 istim pravém našast je istovjetan 
1 . grob prvomu, ali samo mrtcu u desnici nožić, kod nogu istruhnule ostjyge 
a u ustijuh zlatni bizantinski novac sa slikom cara kako gori, gore okrenutom. 
Sutra dan dne 29: istoga uz lievi bok prvomu grobu našast je 
treči_,grob i mrtcu uz noge slabo sačuvane ostruge, na prsima fibule od 
pojasa, a u ustijuh zlatnih bizantinski novac, slikom cara kako gori, gore 
okrenutom. Dne 30. istoga u podnevnoj kapeli. odkriven je četvrti _grob, 
koji je glavom upirao u zid donji kapele a širinom položen na sredini iste. 
Mrtvac je bio sav istruhnio i u sgoljni humus pretvoren. Na humusu opa­
žalo se tankih nitih odjeće dobrim zlatom protkane. Kod lieve ruke našast 
je jedan veliki nož dug 0'50, širok 00-5. Kod nogu našaste su dvie ostruge 
sa odnosnim fibulam dobro sačuvane ; naresni dio fibula i ostruga dobrim 
zlatom pozlaćen, a ostalo bilo je od neke posebne kovine, za koju se hrdja 
nije mogla hvatati. Po svim bilježim opaženim, a osobito po dužini mrtca 
1*65, prilika je, da je mrtvac bio neki mladić. 
Dne 31 . istoga odkriven je petj.gfob uz bok grobu drugomu gore 
opisanomu, uz sami izvanjski zid bazilike. Mrtcu u desnoj ruci našast je 
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kratki nožić, a u ustijuh jedna sitna zlatna naušnica i jedan drugi zlatni 
plosnati nares od površine jednog centimetra. 
Dne 3. lipnja odkriven je iesti__grob istim pravcem za 3-00 met. 
daleko od drugoga opisanoga groba. Uz lievu mrtcu našast je dvosječni 
mač sa vrlo krasnim i dobrim zlatom pozlaćenim fibulam. Fibule su bile 
zaodjevene navlakam od tkanine, koje su se još dielom sačuvale. Na noguh 
našaste su ostruge ali slabo sačuvane- U ustijuh našast je zlatni novac sa 
slikom cara kao gori, dolje к zemlji okrenutom, dočim druga slika što pred­
stavlja dvie okrunjene glave, gore je bila okrenuta. Jedan pedalj 
više glave našasta je jedna posuda, koju mi, kod prvoga opisanoga groba 
nazvasmo po pučku bar dokom. Posuda je loše sačuvana, ali ipak dati će 
se odnosno slika sastaviti. 
Badja uz podnevni brod bazilike u velikoj dubini, što je skopčano 
sa velikim troškom, nastavlja se, о čemu ćemo u nastajućemu broju „Viest-
nika" izvjestiti. 
(Nastavit će se.) 
Bilježke kroz starinarske izkopine u Kninskoj 
okolici od god. 1885-1890. 
(Nastavak. Vidi br. I. tek. god. str. 32). 
Iz opisane mrtvačnice poseglo se pet metara dalje u sjevero-zapad 
kopati, i odkriveno je nekoliko lapata temeljnih zidova, koji težko da su 
se odnosili na sadanju baziliku, pošto niti kostrukcija, niti pravac stoji u 
suglasju sa zidovima bazilike. Ovdje odkriven je jedan ozidan žlieb dug 
3-00 m., širok 0'20 m. a toliko dubok, koji vodu u zgradje dovodio. Dalje 
tim pravcem nebijaše potreba kopati, jer se jasno vidilo, da s tog kraja tu 
zgradje dospivaše. Okrenulo se pretraživati pravcem zapada izvan obgrade, 
i ovdje je odkriven jedan popločan hodnik, prepun grobovima, a na kraj 
hodnika opet tragovi zidova, koji baš jasno svjedoče о dvojakoj dobi i vrsti 
zgradja. Preostajalo je još radju dokončanti sa podnevne strane uzduž ba­
zilike, i tu u plitčini od 0'50 odkriveno je zidova, koji su tiesno sa bazi­
likom bili vezani, i medju zidovima nekoliko grobova poznije dobi. Tik uz 
baziliku odkriven je opet jedan hodnik, u koji se sa iztočne i zapadne 
strane kroz vrata ulazilo. Upravo pred vratima u maloj dubljini nasipa 
RIVS • PRE . 
našast je drugi ulomak epigrančnog nadpisa, E P T E M D l , koji dielom po-
punja prvi ulomak objelodanjen u hrvatskih spomenici (Tab. IV. br. 9). 
Ovim glavna radja na Kapitulu je dokončana bila. Kasnije prenieli 
su se mrtvački ostanci iz deset grobova pred bazilikom, u kojima se našlo 
po jedan mrtvac, a uz dvojicu mrtvaca u dvojici grobova pred samim 
glavnim vratima bazile našlo se po par liepih jednakih ostruga. Kasnije 
opet izveden je mali pokušaj na ruševinam s donje strane željezničke pruge, 
i odkriveno je zidova od zgradja, о kojima se nije isto osobita opazilo; ali 
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radja nije sustavno nastavljena, pošto uspjesi nebi trošku odgovorili, te se 
prekinula. Na Kapitalu u svem radjeno je dana 93 , uloženo radnika 558, 
odkopáno i izvezeno materi ala kubičnih metara 3.247, potrošeno za svu 
rađju for. 354.75. Razmjerno převed malo je predmeta našasto. 
Stupovi. Izmed grko-iztočne crkve sv. Trojice i rimokat. groblja sv. 
Luke na Kosovu, sa podnevne strane obćinskog puta podiže se lagana i 
ubava glavica zvana Stupovi. Glavica je svestrano zasadjena lozom, nu do 
početka ovoga stoljeća na njenom vrhu bilo je grko-izto6no groblje bisku­
pije, odkle preneseno je к sv. Trojici. Predaja priča, da ini« Stupovi do­
lazi od jednog stupa, koji se nad zemljom nekoliko metara uzdizao, ali je 
taj stup, ili pravilnije rekud podpornjak-lezena od bazilike; kasnijeg vre­
mena saema izrovan, da nikakova spoljašnjeg znaka nebijaSe niti groblju 
niti stupovlju. Ipak klačardasto zemljište, Vinalićevo izvješće napudivaše, 
da bi i tu moglo još biti kakvih tragova sgradam, dok predaja neumiše 
ništa о tomu pričati. To je dalo povoda da je družtvo najprije bilježničkim 
pismom od 11. siečnja 1888. br. 11. kupilo od Petra Maksimaića za 120 fr. 
jedan vinogradić, u komu se počelo dne 16. veljače 1888. kopati. U ugo­
voru izmedj Maksimaića i đrnžtva bi utanačeno, da grob рок. Neeima Po-
povića župnika Biskupinskoga. koji je nekako umro svrhom zadnjega sto-, 
ljeća, bude njegovoj porodici dozvoljeno otvoriti i mrtvačke ostanke к ev. 
Trojici—prenieti. I zbilja predaja je za taj grob znala, prem nije imao kakva 
osobitog izvanjskog obilježja, i na opredieljeni dan bi svetčano crkvenim 
obredom i natječajem jeđnovjernog pučanstva grob otvoren, u komu su na-
šasti ostanci dvaju mrtvaca i jedne brojanice i na spomenuto groblje preneseni. 
Kad j a je počela sa jugo-zapadnog kraja kupljenog vinograda, i tu se 
samo našlo prostih seoskih grobova, i u nekima više novaca englezkih, koje 
su ženskinje nanizane о ogrljaju nosile. Videć da se samo radi о prostim 
grobovima, nije se htjelo sve pootvarati, nego se je hitilo da se nadju zi­
dovi zgradja. 
Za pol metra pod zemljom nađje se skrajni zid obsežne zgrađje, kog 
jednostavnim odkopá vanjem nebijaše trudno svu dužinu podnevnog broda 
do pilona odkriti. Ovdje je svršivao m ej as kupljenog vinograda, te je nužda 
bila nagadjati se sa drugim susjednim vlastníkom. Ovaj s prva jedva pri­
stade na ugovor najmovine, kojim družtvu unajmljivaše svoje zemljište za 
dvie godine uz odšteta f. 65. Kasnije sa bilježničkim ugovorom od 20. ii 
stopada 1889. br. 450 ustupi sasma u vlastníctvo družtvu uz novu na­
gradu od f. 25. 
Sva preostala radja na Stupovih tekla je jednostavno krčeć panje 
vinograda i izvozeć nasap klačarde i zemlje, po komu je ciela zgradja ba­
zilike odkopaná ostala, bez da se je što važna našlo. Jedan veliki ulomak 
ciboria, tri do četiri oštećena kapitela, ulomak nadpisa ///ESCITF i još ne­
koliko ornamentalnih slupanih komada to je sve, što se od te velike sgrade 
ujmilo. 
(Nastavit će se.) 
Tiskom С Albrechta. Uredjuje S. Ijubié. 
